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information/preservation.html（2019年₈月13日 最 終 閲
覧）
仙台市、震災遺構 仙台市立荒浜小学校 
http://www.city.sendai.jp/kankyo/shisetsu/ruin_
arahama_elementaryschool.html（2019年₈月13日 最 終
閲覧）
仙 台 市（2015）：http://www.city.sendai.jp/fukko-jigyo/shise/
daishinsai/fukko/documents/kekkahoukoku.pdf 
中学校学習指導要領解説 国語編、pp、128-129.
徳水博志（2018）：『震災と向き合う子どもたち—心のケアと地域
づくりの記録』新日本出版社 .
宮城教育大学（2019）：「〈わたしの防災から、わたしたちの防災へ。
震災遺構を通じた「いのち」と「くらし」の学びの手引き〉
―震災遺構仙台市立荒浜小学校」，企画・製作：宮城教
育大学 教職大学院／附属防災教育未来づくり総合教育
センター 災害遺構活用支援プロジェクト，
http://drr.miyakyo-u.ac.jp/arahama/
室崎益輝（2013）：「地域における防災教育・減災教育の意義と必
要性」国立教育政策研究所社会教育実践研究センタ 『ー社
会教育における防災教育・減災教育に関する調査研究報
告書』pp. 5-14.
矢守克也（2011）：『増補版〈生活防災〉のすすめ—東日本大震災
と日本社会』ナカニシヤ出版 .
（令和元年₉月27日受理）
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